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M. M. THÉRET Marcel et NouvEL Jacques 
Les Equidés ont toujours été les animaux préférés de BOURDELLE, 
tant au point de vue anatomique, lorsqu'il enseignait dans nos 
écoles vétérinaires, que plus tard au point de vue zoologique, au 
cours de sa carrière au Muséum où il s'attarda à rechercher la 
prédominance des caractères caballins ou asiniens chez les Equidés 
sauvages qu'il étudiait (2). 
Il serait aujourd'hui confondu par la diminution rapide quoique 
progressive de tous les Equidés domestiques. 
Les deux documents suivants précisent cette évolution (Tabl. 1, 
graph. 1). 
TABLEAU 1 
Années Chevaux Mulets Anes 
1930 2.925.000 154.000 251. 700 
1950 2.397.100 91.500 104.000 
1955 2.161.300 81.900 92.000 
1960 1. 729.000 67.340 76.160 
1965 1.114.200 41.436 43.210 
1966 1.044.000 37. 730 42.024 
1967 874.400 37.700 40.800 
1968 748.900 34.700 35.900 
1969 696.570 32.800 34.000 
L'espèce asine, 30.000 sujets environ, n'a plus actuellement en 
France qu'une faible valeur économique et est menacée d'extinc­
tion. Si la« mère des ânes n'est pas encore morte», on peut cepen­
dant être inquiet de l'avenir de certaines races qui ne sont plus 
que le témoignage vivant des efforts d'amélioration et de sélection 
effectués par des générations d'éleveurs. 
L'ethnologie des ânes, comparée à celle des chevaux, a toujours 
été pauvre dans notre pays en raison de circonstances biogéogra-
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phiques, économiques et sociales, génératrices d'un état d'esprit 
souvent exprimé dans l'art et la littérature. 
L'ANE nu POITOU a cependant toujours eu une renommée débor­
dant largement nos frontières, probablement en raison de la pro­
duction mulassière exceptionnelle qu'il assurait grâce à sa taille 
et à sa conformation. Cette race représente en efîet un « matériel 
génétique» particulier qu'il serait regrettable de voir disparaître. 
Ce baudet au poil long, ce bourraillou, dont SAussEAU, alors 
Directeur des Services Vétérinaires du département des Deux­
Sèvres, retraçait en 1925 une excellente histoire descriptive, a fait 
depuis l'objet de deux thèses vétérinaires, l'une de BoRDERON 
en 1946 et l'autre de MOREAU en 1958. 
MOREAU, fils d'un éleveur de baudets, écrivait il y a treize ans 
déjà : « Les éleveurs qui font saillir de moins en moins de juments 
et qui ne peuvent presque plus vendre de baudets, vont-ils être 
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obligés d'abandonner l'élevage de cette race que des siècles avaient 
fixée et dont les produits étaient les meilleurs du monde ? ». 
La réalité actuelle dépasse ce que l'on pouvait déjà craindre à 
cette époque. Il ne reste en effet actuellement que trois éleveurs 
de baudets poitevins, deux dans le sud du département des Deux­
Sèvres et un dans celui de la Charente-Maritime. Le nombre d'ânes 
du Poitou aujourd'hui recensés est de l'ordre de cinquante indi­
vidus seulement. Cette race est encore plus près de disparaître 
que nous ne le supposions avant d'entreprendre cette étude. Les 
tableaux II et III résument l'évolution des effectifs de baudets 
et de la production mulassière pour l'ensemble de la France. 
TABLEAU III 
Total 1960 1967 1968 1969 1970 
Baudets ........... . 263 44 56 51 24 
Juments saillies ..... 4.488 279 356 380 337 
La région du Poitou avec les haras de la Roche-sur-Yon et de 
Saintes reste dans notre pays la principale région productrice de 
baudets et de mulets, les baudets privés y jouent un rôle numéri­
quement plus important que ceux des haras nationaux, mais l'en­
semble de ces activités fléchit puisque de 1283 en 1960, le nombre 
des saillies est tombé à 101 en 1970. La désaffection des éleveurs 
pour la production mulassière, consécutive au développement de 
la traction mécanique, provoque la régression de l'élevage de l'âne 
dont la production ne peut aboutir à aucun marché régulier. 
M. MoREAU a publié une carte qui montre la diminution progres­
sive de l'aire d'extension de la race asine du Poitou, aujourd'hui 
réduite à trois élevages possédant ensemble une cinquantaine de 
sujets. 
Une telle situation commandée par l'évolution technique et 
économique permet de prévoir à brève échéance la disparition 
totale de cette race, à moins que des intérêts éthiques ou scien­
tifiques ne sachent s'appuyer sur des éléments économiques favo­
rables pour assurer la pérennité d'une race modelée dans un but 
bien déterminé au cours des siècles passés. 
Il serait en efiet regrettable de laisser disparaître une œuvre 
humaine unique en cette matière et de mépriser la valeur d'un 
capital génétique irremplaçable. 
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Nous ne devons pas oublier d'autre part après la reprise tempo­
raire, il est vrai, des élevages de chevaux au cours de la dernière 
guerre, que l'élevage mulassier pourrait être à nouveau souhaité 
dans notre pays ou à l'étranger dans des circonstances aujourd'hui 
imprévisibles. 
* 
* * 
C'est pourquoi, nous avons pensé, qu'il appartenait au Muséum 
National d'Histoire Naturelle et au Parc Zoologique de Paris, 
d'acquérir quelques-uns de ces animaux, pour en assurer la repro­
duction dans un domaine que celui-ci possède non loin de la région 
poitevine et de rechercher les moyens de difîuser en Europe, ou 
même ailleurs dans le monde, des souches de ces animaux, afin 
d'en maintenir quelques petits groupes suffisamment dispersés 
pour en assurer la pérennité, quelles que soient les incidences éco­
nomiques et sociales imposées à la région poitevine. 
C'est ainsi que deux mâles et quatre femelles ont été placés dans 
un domaine du département de l'Indre où une naissance a déjà 
été enregistrée. 
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Depuis, une société de la République Fédérale Allemande qui 
consacre ses activités aux ânes et qui publie une revue spécialisée, 
a demandé de lui réserver quelques reproducteurs. D'autre part, 
l'un de nous appelé à conseiller l'Administration du Parc Régional 
de l'Armorique, a recommandé à celui-ci, en tenant compte de sa 
situation géographique et de l'importance qu'avait autrefois 
l'élevage du cheval en Bretagne, d'essayer de constituer« un musée 
vivant du cheval». Ce principe étant admis, cet organisme a déjà 
reçu des ânes sauvages de Perse (Onagres). Il recevra prochaine­
ment des chevaux de Prejewalski. Nous souhaitons que les princi­
pales races françaises de chevaux y soient accueillies et que l'âne 
du Poitou, le guenillou des zootechniciens des siècles passés, y 
figure en bonne place et puisse, ainsi qu'en d'autres lieux, présenter 
aux générations actuelles et futures l'œuvre de sélection patiem­
ment effectuée par nos ancêtres et nos contemporains. 
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